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I N T R O D U C C I Ó N 
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Como introducción a este trabajo, quisiera destacar las pala 
bras de D. Ricardo Gil - Periodista - que en su artículo refleja»-
en mi opinión, una realidad social cuando, en el apartado II del -
artículo, escribe-: 
"Difícilmente es el periodista el creador de los hechos y — 
siempre la prensa es espejo de la sociedad". No la conforma él, la 
refleja. Arthur Coblenz, figura destacada del periodismo de hace -
unos decenios de años, afirma que puede llegar a encauzar y orien-
tar la opinión pública, pero que dificilmente pasará de este pun— 
to. Por su parte, Joseph Brandt, presidente del departamento de pe_ 
riodísmo para Graduados de la Universidad de California, asegura -
que la misión del periodista es mantener en su pureza la corriente 
de vida. Modestamente me uno a estas tendencias y recuerdo en este 
sentido la frase, casi tópico, que asegura que cada sociedad tiene 
la prensa que merece. Queda explicado por lo anterior; recuerden -
que estamos ante un espejo que refleja, que puede dar luz, incluso 
cabe pensar que según su colocación ilumine y llame la atención — 
más sobre unos aspectos que otros; pero no moldea, no hace nacer;-
tampoco mata. Casi diría que fotografía, en lugar de pintar. 
David Lawrence ha llegado a afirmar, en la misma dirección , 
lo siguiente- "Siempre me ha parecido que un diario era el reflejo 
de la comunidad". Este debe tener una imagen fiel de sí misma, y -
la responsabilidad cae parcialmente sobre el periodista, no de for 
ma total, porque la primera libertad existente en la prensa de for 
ma absoluta es la de que cada cual compre el periódico que crea — 
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oportuno. En las manos del público lector está comprar la prensa -
que él prefiera; en la de los periódicos y los periodistas, y muy 
especialmente en la de las empresas periodísticas, ir detrás del -
lector intentando"captarle". 
Dice más adelante: "El fútbol es, indudablemente, el deporte 
que mayor espacio ocupa en nuestras páginas, pero no es el único.-
Si el porcentaje es superior a otros, hay que recordar lo dicho an 
tes. La prensa es el espejo de la sociedad, no la "inventa". Cuan-
do se comenzó a jugar al fútbol en Zaragoza, de este deporte no se 
escribía en los periódicos. Los periodistas no fomentaban el fút-
bol, fueron tras él porque la sociedad les obligó". 
De aquí el análisis de dos prensas tan representativas de — 
dos países vecinos - Francia y España -, pero a la vez tan diferen 
tes en el aspecto deportivo, como iremos viendo a lo largo del tra 
bajo. 
No intento realizar un estudio periodístico de la situación 
actual de la prensa deportiva, sino, humildemente, comparar un po-
co dichas publicaciones - AS y L'EQUIPE - y dejar plasmadas un con 
junto de cifras y diagramas de un estudio comparativo realizado. 
Actualmente en nuestro país hay trabajos parecidos, pero — -
esos estudios, de que yo sepa, están basados en comparaciones de -
periódicos nacionales (no deportivos); mi intento ha sido más ambi 
cioso, pues recogí el periódico deportivo español más representati 
vo - AS -, e igualmente el Francés con más auge - L'EQUIPE -, aun-
que la finalidad del trabajo sea la misma-: comparar. 
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CAPITULO I 
ESTUDIO DE LA PRENSA 
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|STUDIO_=DE_=LA__PRENSA 
Como los diarios que queremos estudiar tienen como medio y -
como fin la noticia (tanto escrita como gráfica) bueno será que co 
meneemos este apartado fijando esta categoría estilística informa-
tiva, para pasar después a hacer un estudio de las características 
del periódico en general y una clasificación de los mismos; y para 
finalizar haremos un estudio de la organización moderna de la re— 
dacción. 
LA NOTICIA 
La noticia es la parte más importante, el centro de gravedad 
de los rotativos modernos. 
Noticia es todo lo que el lector debe de saber, es la inteli 
gencia exacta y oportuna de los hechos, descubrimientos, opiniones 
y asuntos de toda clase, que afectan al público. 
La mejor noticia es lógicamente la que interesa a mayor núme 
ro de lectores. La dificultad reside en concretar los factores ob-
jetivos de interés. Estos son : 
•*••" Í2-S--H2Í 2.22 üH_£-*"£m22_y. £sgacio_concreto. 
El público exige siempre lo más cercano a él: un tiempo y un 
espacio; la redacción del periódico ha de poner atención a la últi 
ma novedad. 
Lo que estamos acostumbrados a ver u oír no nos causa impre-
sión alguna. 
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3.- Lo humano en todos los ámbitos. 
La vida humana en sus conflictos políticos, en sus investiga 
ciones científicas, en el campo de los deportes, ... . 
¿f.- El gersonare con sus_circunstancias. 
Siempre y cuando el personaje con sus circunstancias presen-
ten cierto grado de eminencia o celebridad. Lo común y corriente,-
por el mero hecho de serlo, no ofrecen el interés que requiere el 
concepto de noticia. 
5.- Lo moral en todas las áreas de ia,_Y.ic*-_y. del_j>ensamiento 
Todo aquello que entrañan los intereses morales de la fami— 
lia o del individuo en materia de salud, enseñanza, religión, bene 
ficencia, profesión, carreras, colocaciones, legislación, comer 
ció. 
La noticia llega a la redacción por 3 conductos principales: 
Las agencias informativas nacionales y extranjeras, los reporteros 
de calle y corresponsales y el archivo periodístico. 
Las agencias según su especialización se dividen en: 
1.- De información General. 
2.- De información Financiera o Económica. 
3.- De información deportiva. 





Puntos que no se han de olvidar en la noticia : 
1.- ¿Quién es el protagonista?. 
2.- ¿Qué protagoniza?. 
3.- ¿Cuándo acontece?. 
*f.- ¿Dónde tiene lugar?. 
5.- ¿Por qué razón?. 
6.- ¿Cómo ocurre?. 
CARACTERÍSTICAS DE TODO PERIÓDICO 
Las características son las siguientes: 
1.- Impresos. 
2.- Editados. 
3.- Ofrecidos al público. 
4.- Publicados en serie continuada y bajo el mismo título. 
5.- Publicidad, regular o irregular, inferior a un año. 
6.- Cada ejemplar de la publicación debe constar de fecha y 
generalmente de numeración. 
Los tres primeros apartados son características generales, -
los siguientes son características distintivas. 
DISTINTAS CATEGORÍAS DE LOS DIARIOS 
Según los espertos de la Uneseo, hay dos categorías de dia— 
rios : 
1.- DE INFORMACIÓN GENERAL. 
"Tienen esencialmente por objeto, constituir una fuente de 
información por escrito, de los acontecimientos de actualidad que 
afectan a los asuntos públicos, cuestiones internacionales, politi 
ca, etc. .También pueden destinar cierto espacio a los artículos -
literarios o de otra índole, así como a ilustraciones y publici 
dad". 
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2.- OTROS DIARIOS DISTINTOS A LOS DE INFORMACIÓN GENE 
RAL. 
"Tratan aspectos de interés muy general o están especialmen-
te consagrados a estudios e informaciones documentadas sobre temas 
particulares : legislación, medicina, comercio, deportes, ...". 
Precisamente, sobre estos últimos va a versar el trabajo que 




La organización actual de la prensa diaria ha evolucionado -
sensiblemente. En las redacciones todo es tremendamente serio, 
muy preciso y minuciosamente cronometrado. Lo bien cierto es que -
no se puede trabajar como en muchas otras actividades, con el lema 
bondadoso y tranquilizador de "esto lo dejaremos para mañana". El 
periódico, el diario, sale todos los días; por consiguiente, hay -
que mantenerse continuamente al día, so pena de una grave quiebra 
en la eficacia profesional. De ahí que la organización de la re 
dacción de un periódico sea algo muy bien detallado y computado — 
contra reloj. Esta rapidez y puntualidad en el trabajo produce co-
mo contrapartida un mayor espíritu de colaboración y una gran cama 
radería, que alivian sensiblemente la urgencia diaria. Sin embargo 
al que permanece fuera del ambiente de una redacción, cuando la — 
contempla y enjuicia desde fuera, le resulta una entidad laboral -
un tanto misteriosa. Por lo cual, parece conveniente e incluso ne 
cesario, exponer el verdadero aspecto de una redacción. 
A. LA REDACCIÓN POR DENTRO. 
EL DIRECTOR 
El director es el responsable moral y material de todo lo — 
que se publica en el periódico. Por tanto, es él quien responde — 
frente a la ley y frente al editor o dueño del periódico. El es — 
quien admite y desdide a los redactores, quien establece la línea 
de conducta del periódico desde el punto de vista político, cultu-
ral e informativo, frente a los acontecimientos que se consideran 
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de interés público. El director debe hacer notar su personalidad,-
pero muy especialmente su sensibilidad periodística y humana, eli-
giendo y conquistando a todos sus colaboradores y percatándose de 
la condición y exigencia de sus posibles lectores. 
Estas son las dotes principales de un director cuya autori— 
dad ha de notarse en todos los detalles, pero sin imposiciones fue 
ra de lugar que redundarían en perjuicio del periódico que dirige. 
EL REDACTOR - JEFE 
Viene a ser el segundo de a bordo. Su importancia e influjo 
en el periódico depende del tipo de director cuya actividad tenga 
que secundar. 
El redactor - jefe es siempre la persona que decide los dis-
tintos servicios, la distribución del trabajo entre los redactores 
y los espacios que se han de señalar a cada una de las secciones -
y a cada una de las noticias. 
EL REDACTOR 
Es el periodista que forma parte de una redacción, pero aun-
que la palabra suene a mero escritor, ello no quiere decir que és-
ta sea su única misión profesional. Tan redactores son los encarga 
dos de la crónica de sociedad, como el informador de las Cortes y 
del Gobierno, el cronista deportivo, el crítico teatral, el corre¿ 
ponsal del extranj-ero, en una palabra, todos los que desempeñan a£ 
tividades informadoras fuera de la redacción. En general, el perio 
dista suele ser un redactor, pero existen diversas especializacio-
nes : política, deportiva, taurina, de sociedad, de sucesos, etcé-
tera. Todos ellos, con su estilo y recursos especiales en la redac 
ción de la noticia o en el comentario a la misma, son los responsa 
bles de su sección respectiva. 
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EL REPORTERO 
Estos cronistas desempeñan una misión informativa muy espe— 
cializada, porque no es lo mismo obtener la noticia en la oficina 
de urgencias de un hospital que en el decanato de los juzgados, en 
la jefatura de policía o en los puertos y aeropuertos, a la caza -
de lo sensacional en el suceso o en el personaje de fama mundial -
llegado a la ciudad, a quien hay que entrevistar en el hotel donde 
se aloja, en la dependencia oficial que visita o en las oficinas -
del club a que pertenece, después de burlar barreras infranquea 
bles de secretarios, recepcionistas, porteros y ordenanzas que pro 
curan aislarlo con fidelidad de cancerberos. 
El jefe de estos cronistas ha de controlarlo todo y conden— 
sarlo de modo que las reseñas no resulten kilométricas con especi-
ficación de detalles anódicos. ¿Cómo conseguirlo?. Erigiendo el — 
sistema de las cinco reglas fundamentales mantenidas tradicional— 
mente en el periódico anglosajón : ¿Where? (¿Dónde?), ¿Who? 
(¿Quién?), ¿¥hen? (¿Cuándo?), ¿What? (¿Qué?, ¿Qué cosa?, ¿Cómo?) , 
¿Why? (¿Por qué?). 
EL CRONISTA DE ESPECTÁCULOS 
Las dificultades crecen todavía más al hacer la crónica de -
los espectáculos. El redactor del teatro ha de ser todo un crítico 
teatral. El redactor de cine ha de abarcar todas las facetas del -
séptimo arte, argumento, expresión, sonido, colorido, cámara, etce_ 
tera. El redactor de deportes ha de ser un "hincha", pero sin que 
trasluzcan en sus crónicas los colore s de su club preferido, pues 
la animosidad de los partidarios de cada club destaca una eferves-
cencia apasionada que muchas veces termina en un ruidoso escándalo 
en el que estallan las voces de los "hinchas", de los deportistas, 
de los entrenadores, de los directivos, etcétera. 
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EL CRONISTA PARLAMENTARIO 
No e s menos comprometida la labor del cronista parlamentario 
que se ve obligado a pasar su jornada de trabajo en el palacio de 
las Cortes o en el Consejo Nacional, cuando asi lo exigen las se— 
siones, incluso hasta altas horas de la madrugada. En cierto sentí 
do, la misión del cronista parlamentario es más bien monótona, re-
ducida a escuchar diariamente los discursos de los procuradores, -
los detalles minuciosos de las distintas comisiones, matizando la 
redacción de textos legales para su aprobación. 
La noticia matizada, las incidencias personales y otros mil 
detalles hay que captarlos en los pasillos, si se tiene la oportu-
nidad de acercarse a algún corrillo de procuradores e incluso a — 
algún ministro para lograr una noticia auténtica, de primera mano 
e interesante para su publicación. Para ello, y no siempre con pro 
habilidades de éxito hay que montar una caza del hombre terrible— 
mente difícil, porque sabida es la habilidad de los políticos para 
deslizarse como anguilas sin comprometerse ni soltar prenda. 
OTROS FUNCIONARIOS 
En fin de cuentas, puede decirse que las personas hasta aho-
ra citadas : director, redactor-jefe, redactor, cronistas y repor-
teros de calle, son los que dan vida al periódico en el interior -
de la redacción. Pero hay también otros individuos que no escriben 
y otras secciones y dependencias del periódico, cuya importancia -
es fundamental. Estos son el secretario o secretaria de redacción, 
el taquígrafo o taquígrafa, los encargados del archivo de noticias 
y del material gráfico. 
SECRETARIO DE REDACCIÓN 
El secretario de redacción influye más de lo que parece en -
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la buena marcha de la sección, en el trabajo de los corresponsales 
del interior y del extranjero, y se ocupa cada mañana de comparar 
el diario propio con los demás periódicos, cotejar el caudal de no 
ticias y descubrir las posibles faltas de información y de noti 
cias importantes que hayan podido omitirse. Viene a ser también ~ 
una e apecie de jefe de relaciones públicas para atender a los que 
acuden al periódico por mil motivos diferentes, desarrollando una 
labor de índole diplomática consistente en dejar a todos contentos 
principalmente a los colegas de otros periódicos y a todos los ele 
mentos del mundo de los espectáculos» 
Ha de tener todo el tacto de un embajador, cuando le toque -
enfrentarse, por ejemplo* con un colaborador espontáneo que además 
es personaje influyente en la vida social o política y viene a en-
tregarle un artículo de excepcional importancia para el autor, pe-
ro que en realidad es mediocre o malo. 
En algunos casos, el secretario de redacción tiene a su car-
go una función muy importante, casi igual a la del redactor-jefe o 
a la del mismo director. Muchas veces tendrá que decidir sobre 
asuntos capitales cuando sus colegas de redacción, que han estado 
trabajando de noche, se encuentran entregados a su merecido desean 
so. Como el secretario de redacción está presente en el periódico 
durante todo el día, a él le toca tomar muchas iniciativas sobre -
los asuntos imprevistos que se presentan en la jornada. De ahí su 
importancia, pues viene a ser un suplente del redactor-jefe o del 
director. 
LOS TAQUÍGRAFOS 
Otros servisios que se consideran de gran valor son los que 
desempeñan los taquígrafos, a pesar del moderno adelanto que supo-
ne hoy en día la existencia de los magnetófonos. Viene a ser una -
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especie de ancla de salvación de los cronistas, de los enviados y 
de los corresponsales. Por medio de los taquígrafos llegan a la re 
dacción todas las noticias relativas a la ciudad, a la nación y al 
mundo en general, cuando no funcionan el télex ni el cable. Pero -
más que nada, el taquígrafo adquiere importancia cuando llega por 
teléfono al periódico una noticia de urgencia. 
Los taquígrafos que escuchan directamente la voz del cronis-
ta o del enviado especial son tan periodistas como cualquier otro 
de los redactores, pues más que escribir en taquigrafía, lo que — 
tiene que hacer es captar, intuir e interpretar la noticia. 
La figura del taquígrafo va mecanizándose y perdiendo su as-
pecto primitivo después de la aparición de los magnetófonos y los 
''cassettes" que, con sólo conectarlos al auricular telefónico gra-
ban en cinta magnética todo el texto dictado. Sin embargo, la má— 
quina nunca sustituirá al taquígrafo en este menester, pues nunca 
podrá interpretar ni resumir lo dictado por el reportero de calle. 
EL AHCHIVO DE NOTICIAS 
El archivo de noticias y de información gráfica viene a ser 
en el periódico como su pozo de ciencia : la fuente donde poder ob 
tener datos, noticias, y fotografías recientes de personas y luga-
res de actualidad periodística. Es de enorme utilidad, sobre todo, 
en el campo biográfico de personajes famosos de todo el mundo, cé-
lebres en la política, en el arte, en el espectáculo, en los depor 
tes, etcétera. 
La pieza fundamental del archivo son el fichero, un fichero 
debidamente ordenado por nombres y por materias, que permita h a -
llar sin pérdida de tiempo la ficha que interesa con las noticias 
y fotografías más interesantes para cada caso. 
La importancia del archivo se mide por su grade de actuali— 
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dad en cada sector periodístico, cuidando a diario del movimiento 
de altas y bajas, de modo que las fichas reflejen la situación 
real del pasado, del presente y hasta del futuro. 
En la redacción, el archivo suele ser de índole general, pe-
ro es muy conveniente, por no decir necesario, que cada una de las 
secciones y cada periodista, si se precia de tal, tenga un archivo 
privado con los datos que conciernan a su actividad informativa — 
particular. 
EL COMPAGINADOR 
El compaginador es el que tiene a su cargo el diseño y ajus-
te de las páginas del periódico. Muchas veces no es un periodista, 
sino un dibujante gráfico. 
El compaginador da forma práctica a lo que exige el redactor 
que ve y concibe su página de una manera determinada, dentro de — 
las exigencias de espacio y de las normas de ejecución y belleza -
propias del arte gráfico. El trabajo del compaginador gráfico no -
ha de confuncirse con el del redactor que repasa la compaginación 
tipográfica y el ajuste hecho por el tipógrafo siguiendo el diseño 
trazado por el compaginador gráfico. 
B. LA REDACCIÓN POR FUERA 
Una vez vistos los diversos cargos y secciones internas de -
la redacción, que da por decir algo en relación con los cargos y -
personas que, desde fuera, aportan una contribución de vital impor 
tancia para la realización del periódico. Se trata de los corres— 
ponsales de provincias, de los enviados especiales y de los corre£ 
ponsales en el extranjero. 
EL CORRESPONSAL DE PROVINCIAS 
El corresponsal de provincias es el periodista que vive en -
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algún centro urbano distinto de la ciudad donde tiene su residen-
cia e instalaciones un determinado periódico. Es misión del corres 
ponsal remitir a su periódico las noticias de su demarcación, que 
considere de interés regional o nacional. Son servicios de impor— 
tancia, a no ser que en el periódico exista una página reservada a 
la ciudad o zona a cargo del corresponsal, cuya responsabilidad re 
caiga de manera exclusiva en un redactor determinado. 
La labor del corresponsal de provincias resulta muy intere— 
sante en materia de inauguraciones, informaciones luctuosas, críme 
nes y competiciones deportivas. Sobre todo, en materia de fútbol y 
otros deportes de masas, la utilidad del corresponsal es muy gran-
de, ya que los partidos jugados en una localidad pequeña, son siem 
pre importantes en el campeonato nacional de la división correspon 
diente y pueden ser fuente de mayor número de lectores y de sus 
cripciones entre los aficionados de dicha localidad. 
EL ENVIADO ESPECIAL 
Antes, el enviado especial se desplazaba sólo para aconteci-
mientos de importancia excepcional, para expediciones y vuelos que 
tenían por objeto la demostración de la insuperable resistencia de 
los materiales empleados en vehículos y aparatos. Pero hoy, lo que 
aparece en los artículos enviados con la nota "de nuestro enviado 
especial" suelen ser partidos de fútbol y reseñas de vueltas ci—-
distas. En la actualidad cuando un redactor se desplaza unos po— 
eos kilómetros para informar sobre un robo, un incendio, un encuen 
tro deportivo, inmediatamente se le convierte en un "enviado espe-
cial". 
Sin embargo, queda todavía la figura del enviado especial fi 
jo, con residencia en una determinada ciudad, que es el redactor -
especial a cuyo cargo corre la información de ciertos acontecimien 
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tos que ocurren en el área de su destino. 
Igualmente se conserva la capacidad y el conocimiento del — 
oficio, con muchas horas de vuelo, mucho espíritu de observación -
y sensibilidad, no sólo periodística sino también humana, para cap_ 
tar cuál es la buena fuente, la voz leal, dotes que nunca deben — 
faltar a un enviado especial. 
EL CORRESPONSAL DEL EXTRANJERO 
Muchos periódicos, al menos las más importantes, suelen te— 
ner corresponsalías en el extranjero. Aunque mantener estos servi-
cios sea un gasto muy costoso, los grandes periódicos no prescin-
den de ellos, ya que los grandes rotativos no pueden contentarse -
sólo con las noticias que les llegan por medio de agencias. En con 
secuencia, es normal que haya corre sponsalías, con su redactor res¡ 
ponsable destacada en capitales como París, Londres, Nueva York, -
Bonn, Ginebra, Roma y Moscú. 
En cuanto al corresponsal del extranjero, ante todo ha de co 
nocer perfectamente la lengua del país en que trabaja. En segundo 
lugar, dedicará lo mejor de su actividad a recursos personales a -
aprender en sus más mínimos detalles, las costumbres, mentalidad,-
situación política general y eventuales corrientes partidistas que 
no aparezcan en forma oficial, así como también las diversas ten-
dencias de las clases sociales de la opinión pública dentro de su 
jurisdición de prensa. 
Todo se presenta muy bello, muy variado e interesante, pero 
en realidad la única cosa que disfruta el corresponsal del extran-
jero es la libertad de acción casi total, sin contacto directo con 
sus superiores. 
Como contrapartida de esta autonomía está el paso de una 
gran responsabilidad y la necesidad de una preparación no sólo pe-
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riodxstica, sino también humanxstica, con una dosis espontánea de 
diplomacia, poco menos que imprescindible en un ambiente extranje-
ro. 
En su misión informativa, los corresponsales disfrutan de — 
una valiosa ayuda por cuenta de las agencias de noticias a las que 
está abonado el periódico. 
Estos son según José Ma Zainqui (Periodista), a grandes ras-
gos, los cuadros efectivos que componen un periódico y las perso— 
ñas que, incluso fuera de la redacción, prestan una ayuda sustan— 
cial a su misión informativa. 
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CAPITULO I I 
CJIAC^ÍI^GAS _g|sa_LO§at_DIA|IOSa¡a[,'AS"st Y ^L'EgpPEL' 
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C_A_R_A_C_T_E_R_I_S_T_I_C_A_S 
Comenzemos por analizar las características a modo de compa-
ración entre ambas publicaciones, que a nuestro juicio, son las si 
luientes: 
1.- DÍAS DE SALIDA DE LA PRENSA 
L'EQUIPE - Todos los días, excepto domingos. 
AS - Todos los días, excepto los martes. 
Los martes sale "AS COLOR" desvinculada del 
diario, aunque lo edita igualmente SEMANA S.A. 
El único nexo entre ambos es la dependencia econó 
mica y el título que les da nombre. 
2.- EMPRESA EDITORA 
L'EQUIPE - SOPUSI (Sociedad de publicaciones Deportivas e In 
dustriales.) 
AS - SEMANA S.A. 
3.- FECHA DE NACIMIENTO 
L'EQUIPE - 28 de Febrero de 1.9^6. 
AS - 6 de Diciembre de I.967. 
k.- MÉTODOS DE IMPRESIÓN 
L'EQUIPE - Deja progresivamente el sistema de Typografía pa-
ra recurrir a la Fotocomposición y a la impresión 
en Offset. 
AS - La primera parte y el final en Tipografía y una -
2k 
parte central en huecograbado, pudiendo decir que 
se reparten el periódico al 50 % entre ambos. 
5.- TIRADA MEDIA 
L'EQUIPE - ^ 50.000 ejemplares los lunes. 
500.000 " el resto de la semana. 
AS - 300.000 ejemplares los lunes. 
200.000 " el re sto de la semana. 
6.- SECCIONES DEPORTIVAS CON PERIOCIDAD DE APARICIÓN -
FIJA 
L'EQUIPE - Fútbol/ Rugby/ Atletismo/ Natación/ Motor/ Balón-
cesto/ ... 
AS - Fútbol/ Boxeo/ Atletismo/ Baloncesto/ Ciclismo. 
7.- SECCIONES DEPORTIVAS SIN UNA PERIOCIDAD FIJA DE -
APARICIÓN 
L'EQUIPE - AS - Restantes deportes según la actualidad. 
8.- SECCIONES NO DEPORTIVAS 
L'EQUIPE - Petites Annonces. 
Le Bloc Notes de L'equipe. 
Loterie Nacionale. 




9.- ORGANIZACIÓN COMO EMPRESA 
L'EQUIPE y AS - Dirección - Gerencia. 
Redacción. 
Administrac ion. 
Aparición asidua a lo largo 
del año. 
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Talleres de composición. 
Servicio de circulación y venta. 
10.- PROCEDIMIENTOS DE RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE NOTI 
CÍAS 
L'EQUIPE y AS - Redactores. 
Corresponsales de Provincia. 
Colaboradores fijos u ocasionales. 
Enviados Especiales. 
Corresponsales del Extranjero. 
Agencias de Información. 
11.- AGENCIAS DE NOTICIAS DE LAS QUE SE SURTEN 
L'EQUIPE - France - Presse. 
United Press. 
Reuter. 
AS - EFE 
12.- AGENCIAS DE INFORMACIÓN GRÁFICA DE LAS QUE SE -
SURTEN 
L'EQUIPE - Associated Press. 
United Press. 
France Presse. 
AS - EFE Gráfica. 
13.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
L'EQUIPE - NQ de páginas = entre 6 y 20. 
Tamaño de página = 600 mm X A-20 mm. 
Mancha de página = 535 mm X 385 mm. 
NQ de columnas = 8 . 
AS - NQ de páginas = entre 32 y Vf. 
Tamaño de página = 372 mm X 275 mm. 
Mancha de página = 330 mm X 2kh mm. 
NQ de columnas = 5 
14.- PRECIO DEL DIARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN 
L'EQUIPE -2,80 Frs. - Lunes y Sábado. 
2,00 Frs. - Demás días. 
AS - 20 Pesetas. 
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CAPITULO III 




L. M. X. J. V. S. D. 
1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
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ABRIL 
L. M. X. J. V. S. D. 
1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
JULIO 
1. M. X. J. V. S. D. 
1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
OCTUBRE 
L. M. X. J. V. S. D. 
1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
FEBRERO 
L. M. X. J. V. S. D. 
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 23 26 27 
28 
MAYO 
L. M. H. J. V. S. D. 
1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
AGOSTO 
L. M. X. J. V. S. D. 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
NOVIEMBRE 
L. M. X. J. V. S. D. 
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
MARZO 
L. M. X. J. V. S. D 
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 21 
JUNIO 
L. M. X. J. V. S. D 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
SEPTIEMBRE 
L. M. X. J. V. S. D 
1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
DICIEMBRE 
L. M. X. J. V. S. D 
1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
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HIPÓTESIS 
Como la prensa es un medio de información, que está al alean 
ce de cualquier persona, sería interesante estudiar como se distri 
buye la información deportiva que se le ofrece al lector. 
Observamos en primer lugar que existe una clara diferencia -
en la distribución de los diferentes deportes a lo largo de todo -
el año, tanto por temporadas, como por semanas, en ambos periódi-
cos. 
El objetivo es una investigación en la cual se pretende de— 
nunciar una serie de hechos observados a lo largo del año 1.977 en 
la distribución de la prensa deportiva. 
Otra cuestión observable es la distribución a lo largo de la 
semana; debido a que los fines de semana son cuando se realizan la 
mayor parte de las competiciones, los primeros días de la misma — 
son los que recogen mayor información deportiva, especialmente de 
los deportes de masas, mientras que los deporte s minoritarios au— 
brirán el resto de los siete días. 
Igualmente suele ser distinta la distribución a través de — 
las cuatro temporadas del año, ya que en los meses de estío dismi-
nuye la actividad deportiva en casi todos los campos y canchas, — 
aunque aumente en algunos otros. 
Aprovechando toda esta cantidad de datos que se han recopila 
do, se podrían dar soluciones a un sin fin de hipótesis y de pre-
guntas de cualquier índole relacionadas con el tema. 
He dedicado el estudio a todos los deportes en general trata 
30 
dos en la prensa y queda reflejada su distribución anual en tantos 
por mil; la razón por la cual se ha hecho asi fué porque sino las 
cantidades obtenidas en los deportes minoritarios serían mínimas -
en relación con las resultantes de los deportes de masas (futbol)-
e incluso quedaría un poco antiestético. 
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IffiTODOLOGIA__DEL__TRABAJO 
Los pasos que se han dado para desarrollar este trabajo y — 
llegar a las conclusiones definitivas han sido : 
1Q) ELECCIÓN DE LOS PERIÓDICOS 
a) Se escogió un periódico deportivo, que se edita en Madrid 
y se distribuye por todo el territorio nacional; este diario es el 
••AS". 
b) El otro periódico deportivo elegido se edita en París, es 
"L'EQUIPE", que se distribuye por todo el territorio francés. 
Por lo que casi podría decirse que se seleccionaron dos pe— 
riódicos que se conocen en todo el ámbito nacional de ambos países 
aventurándonos así a afirmar que se ha estudiado una gran cantidad 
de información deportiva, ofrecida a los españoles y franceses du-
rante el año 1.977. 
22) ELECCIÓN DE LA MUESTRA 
a) Se escogió de cada tres semanas, una, por considerar que 
con estos datos era bastante significativo y fiable, el muestreo a 
realizar. 
b) La medición de datos fué esencialmente cuantitativa, des£ 
chando la parte cualitativa. 
c) Se ha trabajado con cantidad de superficie escrita y foto 
gráfica, teniendo en cuenta el número de páginas en cada periódico. 
d) La cantidad de información total escrita en cada página -
por deporte se ha obtenido: 
- Multiplicando en número de columnas por el número de 
centímetros de longitud de las mismas, incluyendo titulares 
y pies de fotografías del deporte que se está estudiando. 
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- No se han multiplicado estos datos por lá anchura de 
las columnas, ya que es invariable en ambas prensas, y sería 
en caso de incluirlo un multiplicador más en la cantidad de 
operaciones realizadas, dando al final los datos obtenidos,-
iguales a los actuales. 
- Los datos obtenidos se reflejan en TANTOS POR MIL. 
Se hace constar, que estos primeros datos calculados en cen-
tímetros, se han recogido en cuadros clasificatorios.(Cuadro nS 1, 
Pág. 35). 
La elección de los deportes y su ordenación, no ha sido, aun 
que lo parezca, arbitraria, ya que creemos que todos los deportes 
se han sometido a un estudio intensivo, incluso en el apartado de 
;,Resto de Información Deportiva" en el que se incluyeron las espe-
cialidades deportivas menos conocidas o menos importantes, periodás 
ticamente hablando; y un último apartado era el de "información ex 
tradeportiva", pero en este trabajo, por estar eminentemente dedi-
cado al contenido de prensa deportiva no se le ha considerado como 
objeto de tanto interés respecto al resto de los apartados. 
3) AGRUPACIÓN DE ESTAS CANTIDADES EN CUADROS 
a) Según e l cuadro n°- 2 , pág. J>6 : 
- En las columnas horizontales se recopilaron los -
datos agrupándolos en meses del año. 
- En las columnas verticales la agrupación fué por 
días de la semana, de forma que el total de los días de la -
semana tiene que ser igual a la suma de las columnas horizon 
tales (meses del año). 
b) Según el cuadro nQ 3» pág. 37 : 
- Una vez realizado el cuadro anterior con los da— 
tos conseguidos, se hallaron los tanto por mil con respecto 
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al total anual de la información completa de cada periódico 
y en los distintos deportes. En este cuadro se registra la -
cantidad de información anual de cada especialidad deportiva 
en tantos por mil de los siete días de la semana y de las — 
cuatro temporadas del año, tomando como: 
Invierto - Enero, Febrero y Marzo. 
Primavera - Abril, Mayo y Junio. 
Verano - Julio, Agosto y Septiembre 
Otoño - Octubre, Noviembre y Diciembre. 
Con este cuadro podemos realizar todas las comparaciones 
que estimemos oportunas. 
k) AGRUPACIÓN EN OTROS DOS CUADROS 
Según el cuadro k y 5, pág. 38 : 
- Cada uno de los cuadros anteriores fueron necesarios 
para llegar a obtener cantidades comparables y de la mayor -
precisión posible. Los dos cuadros a los que ahora nos refe-
rimos, nos reflejan la distribución individual deportiva a -
lo largo de los siete días de la semana (cuadro P 4) y a — 
través de las distintas temporadas del año (cuadro N2 5) de 
ambos periódicos. 
52) REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS OBTENIDOS 
a) Diagrama anual de los periódicos "L'EQUIPE11 y "AS", en -
loa que se reflejan los porcentaje s de la cantidad de información 
deportiva, por especialidades. 
b) Diagramas en tantos por mil de la cantidad de información 
de los diferentes deportes a lo largo de los días de la semana. 
c) Diagrama en tantos por mil de la cantidad de información 
de los diferentes deportes a lo largo de las cuatro temporadas del 
año. 
3>4 
Con respecto a los diagramas, no se han realizado de todos -
los deportes, evitando caer en la monotonía del trabajo, pero sí -
se han realizado los correspondientes cuadros. Los diagramas que -
se han reflejado en este trabajo son los de aquellos deportes que 
tienen grandes diferencias entre ambas prensas y todos aquellos — 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 
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Vuelta a Francia. 
Vuelta del Porvenir. 
Burdeos - París. 
París - Roubaix. 
Criterium Nacional de la Carretera. 
Gran Premio de las Naciones. 
AUTOMOVILISMO Y MOTO : 
Vuelta a Francia Automovilística. 
Vuelta a Francia en Moto. 
FÚTBOL : 
Copa de Fuibol de Clubs Campeones de Liga. 
ATLETISMO : 
El Kilómetro de L'EQUIPE. 
Estrasburgo - París. 
ESQUÍ : 
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DEPORTE DEL MOTOR 
DEPORTE NÁUTICO 
DEPORTE DE NIEVE Y MONTAÑA 
RESTO DE INFORMACIÓN DEPORTIVA 
INFORMACIÓN EXTRADEPORTIVA 
T O T A L 
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13,543 # . 
27,560 # . 
153,155 % 
1000 
_ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ , 
hz 
Observando los %* finales de los diferentes deportes en am 
bas prensas, sacaremos las siguientes conclusiones: 
1.- Deportes con mayor información en el "L'EQUIPE" que en 
el AS : 
DEPORTE DEL MOTOR 
RUGBY 





















































311,7 %• superior. 
24-, 9 X. " 
22,9 %• " 
21,9 %• " 
6,7 %. " 
k,Z %. " 
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DO'BRENTEg ^ggPOg^S__A__LO__L^gO__pE^ffLOS^DIAS^_p^_LA>. SEMANA. 
í _5 i JEé s _ CUATEO_ ES^CI0pS_,_AOTALES__EN l'LlEgUIFE''__Y_ EN. - -
"AS^ DUBA1TOS EL AÑO_ 1.277. 
*7 
TES ^ DEPORTES A LO__LARGO__DE__LOS__DIAS pE__LA__SEMANA__Y___DE 
|AS__CUATHO__^MPORADA| ^ |NB_ELBs^L*|gUIPE^=_T_=EN__EL=JIAS^tsD2~ 
RANTE_EL_ARO_I.22Z¿ 
En este punto vamos a hacer un estudio individual de cada de 
porte, viendo la distribución semanal y por temporadas respecto a 
la información deportiva anual de todos los deportes tratados. 
Utilizamos cuadros y diagramas a modo de comparación entre -
ambas prensas, para su más fácil comprensión. 
Como se ha dicho en un apartado anterior respecto a los dia-
gramas, no se han realizado de todos los deportes, sino únicamente 
de aquellos que tienen grandes diferencias o han despertado gran -
interés. 
A partir de los cuadros y diagramas que iremos viendo en al-
gunos deportes, también haremos un comentario individual de cada -
uno de ellos. 
De los siete días semanales, ambas prensas un día no salen -
a la calle : el "L'EQUIPE", el domingo y el "AS", el martes. 
La unidad' de medida, como hemos dicho anteriormente, se re-
fleja en tantos por mil. 
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5í§SSíl?5í2S P LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 
ATLETISMO A LO LARGO DE : 






































DISTRIBUCIÓN _ ANUAL DE__^ATLETI|Mp^__POR DÍAS DE__LA SEMANA__Y 
Respecto a los días de la semana, observamos una cierta homo 
geneidad en ambas prensas. 
En el diario "L'EQUIPE", el día que mayor información dedica 
a este deporte es el lunes, después de las competiciones de fin de 
semana, a continuación le sigue el martes, con un h%. menos, y el 
resto de la semana se distribuye más o menos a igual porcentaje. 
En el diario "AS", es el miércoles el día de mayor informa— 
ción (25,l67/¿.), aunque realmente debería ser el lunes, pero esto 
se explica debido a que el lunes dedica la mayor parte de informa-
ción al fútbol, y a otros deportes como Baloncesto y Ciclismo? el 
martes no hay prensa y por lo tanto es el miércoles el día más com 
pleto en este deporte. El resto de la semana se reparte nás o rae— 
nos a igual porcentaje. 
Respecto a la distribución de información por temporadas se 
observa una mayor diferencia entre cada temporada del año en ambos 
diarios. En verano es cuando hay una mayor información, seguido de 
primavera, y a continuación Invierno y Otoño respectivamente. 
Todo es normal debido a que la temporada de Atletismo en Pis 
ta se realiza en Primavera y Verano. 
En el "AS" la diferencia entre Invierno y Primavera es menor 
que en el "L'EQUIPE", pudiendo ser debido a que en España tiene --
más auge la temporada de Campo a Través. 
Ambas prensas, en otoño, dedican la menor información al — 
Atletismo debido a que es la etapa de transición. 
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DIAGRAMA EN %. DE LA DISTRIBUCIÓN DE ATLETISMO EN 





















DISTRIBUCIÓN _DE LA CANTIDAD^ DE INFORMACIÓN^ DE 
BALONCESTO A LO_LAR§g_DE : 








































_ANUAL_ 5E__^BAL0NCES|0^_ POR=_gIAS__DE LA__SEMANAE-
í__A__LO__^ao_=DE__LAS__CüA^O=_ÍE^gKADA|__DEL__AÑO__1.2ZZ^ 
Respecto a los días de la semana, el "I'EQUIPE" ofrece más -
cantidad de información el viernes, que el resto del ciclo; d e s -
pués de este día, es el sábado el que le sigue en cantidad informa 
tira. 
Por el contrario, en el "AS" no es precisamente el viernes -
su mejor día, sino el miércoles y jueves* 
Respecto a las temporadas, es evidentemente, que en el i n -
vierno y en el otoño sea cuando mayor información Be ofrezca a los 
lectores en los dos periódicos; y asa en verano cuando la cantidad 
de información sea menor, cosa lógica por haber finalizado ya las 
competiciones de liga y de Copa. 
En primavera y en verano las diferencias respecto a invierno 
y otoño, son más sensibles en el "1'EQUIPE". En el verano en el — 
diario "AS" hay una diferencia de ua 14, 073 %* respecto de la pri 
mavera. 
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:• DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN Di 
A LO LARGO DE LOS DÍAS DE LA SEMANA DE 1.977* 
t ; * o •* $ 
5h 
BALONMANO__A__LO__LARGO__DE : 
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PRIMAVERA 
7 ,128 










En la cantidad de información que el periódico "L'EQUIPE" y 
el "AS" ofrecieron a sus lectores a través de los días de la sema-
na sobre noticias relacionadas con el deporte de Balonmano, es mí-
nima, si la comparamos con la cantidad presentada sobre el deporte 
futbolístico. 
En el periódico "L'EQUIPE" el día de mayor información es el 
martes con un 13»53ó %• del total de los deportes y el día de me-
nor información es el Lunes con un 8,291 %.; el resto de los días 
de la semana con una total'homogeneidad. 
En el periódico "AS" el día de mayor información es el lunes 
(1^,111 %.) y el menor es el domingo (8,59^ %•). 
Respecto a la distribución por temporadas, otoño e invierno, 
es cuando mayor información ofrecen, en ambas prensas al igual que 
en otros deportes, por celebrarse las competiciones de liga. En ge 
neral, en verano, es la época en que menos información ofrecen. 
La mayor diferencia entre ambas prensas por temporadas, es -
el verano con un k7k %. a favor del diario "AS"; las otras tres — 
temporadas on muy semejantes. 
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2Í§S2Í?H2Í2ÍÍ 2§ lé CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 
BOXEO A LO LARGO DE : 






































í í 0 LARGO JDE ^ I é S - a S F é ^ - a ^ ^ i P é - — 5 P — e ^ a w s ^ I Z Z ^ 
Como hemos visto en la media de información total anual, el 
"AS" dedica mayor información al Boxeo que el "L'EQUIPE", un 
24,9 %• í pero analizando la información por días de la semana, — 
vemos que los lunes el diario francés dedica mayor información que 
el "AS" (un 1,66 %» superior ). 
El día de mayor información en el "L'EQUIPE" es el martes, -
seguido del mencionado lunes, mientras que en el "AS" es el sábado 
seguido del viernes y miércoles. La menor información en el "L'E— 
QUIPE" es el ;jueve6, y en el "AS" el lunes. 
Respecto a la información por temporadas, el verano es cuan-
do aparece más Boxeo en la información de ambas prensas. En el in-
vierno es cuando menor información aparece en el "L'EQUIPE" y en -




5I§?RIBUCION 55 lé CANTIDAD 25 INFORMACIÓN DE 
CICLISMO A LO LARGO DE : 






































Por lo que concierne a los días de la semana, es el mierco— 
les el día que mayor información ofrecen ambas prensas, y el lunes 
el día de menor información; aunque como ya sabemos este deporte -
en la información total anual es superior en la prensa francesa, -
en un J>& %. . 
Por lo que respecta a las temporadas anuales, el ciclismo — 
tiene su temporada de auge en Primavera, y sobre todo en verano. 
Por este motivo los periódicos "L'EQUIPE" y "AS" coinciden -
en ofrecer la mayor cantidad de información ciclista en las antes 
mencionadas temporadas. 
En el resto de las temporadas, la información como cosa lógi 
ca, decrece. 
También observamos que la diferencia entre ambas prensas en 
invierno es mínima (1,8 % . ) , mientras que en verano es máxima 
(86,45 %•) . 
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GRÁFICO EN %. DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE CICLISMO 














DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 
FÚTBOL A LO LARGO DE : 
1.- LOS DÍAS DE LA SEMANA 
M D 
L'EQUIPE 18o,451515,032224,641220,660219,351226,609 
AS 574,134- 523,468547,346527,988504,134^79,868 




















En la distribución de fútbol a través de los días de la sema 
na, en el diario "I/EQUIPE", se ve claramente una homogeneidad de 
información durante toda la semana; de todas formas, el día que me 
ñor cantidad de información media ofrece es el lunes, con un 
180,451 %., superior con mucho a la cantidad de información ofreci 
da por el mismo periódico, en el resto de los deportes. 
En cuanto a la distribución por semanas en el periódico espa 
ñol "AS", observamos una mayor diferencia en los días. El lunes es 
el día que mayor información ofrece, debido a la celebración de — 
los encuentros de liga los domingos, y una minoría los sábados. Un 
26,78%. menos que el lunes se ofrece los jueves (día de celebra-
ción de partidos de copa) para seguir decayendo hasta el domingo,-
que ofrece una diferencia del 100 %T con respecto al lunes. 
Por lo que respecta a la distribución de la información por 
temporadas en el diario francés "L'.'EQUIPE", hay que señalar que — 
son otoño e invierno las dos estaciones del año que más cantidad -
de noticias futbolísticas recogen; el motivo de esta distribución 
es que coincide con la liga futbolística. 
En el diario "AS" la información se distribuye a igual por-
centaje en otoño e invierno; pero observamos un mayor porcentaje -
en verano que en primavera, e inferior en un 32,6 %. a la tempora-
da otoño-invierno, esto es debido a que en verano en nuestro país 
también hay fútbol, los trofeos veraniegos, y además se empieza a 
dar un gran auge periodístico a los fichajes para la temporada pro 
xima. 
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TRAFICO EN rÍS. DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE FÚTBOL 
A LO LARGO DE LA SEMANA DEL ANO 1*977» 
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GRÁFICO EN %.. DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE FÚTBOL 













5I§TRIBUCI0N DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 
GIMNASIA DEPORTIVA A LO LARGO DE : 







































SEMAHA Y A LO LAR60_ P|_..LA|,_i.CüA^O__p^OBAgA|¿j^ DEL A^flQ — 
Observamos que en ambas prensas la información de este depor 
te es casi nula. 
En el "L'EQUIPE" el día de mayor información es el miércoles 
con un 5,26 %,, seguido del viernes; mientras que en el "AS" es el 
jueves, con un 6th %,, seguido del domingo. Los días de menor in— 
formación son el jueves en "L'EQUIPE" y el miércoles (60 %.) en — 
"AS". 
Cada periódico estudiado ofrece diferencias en cuanto a la -
información por temporadas. El "L'EQUIPE" dedica su mayor informa-
ción en primavera, mientras que el "AS" la dedica a porcentajes — 
más o menos iguales, en invierno y primavera. 
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PÍ§5?í§UQí5N 55 LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 
HOCKEY A LO LARGO DE : 









































| Α | _ ?2^™9__Ρί??θΒΑ5Α8_=5Ε|_Α|ο_=ι.27Ζ5 
Ι>08 (Ιΐββ άβ ια&^ ΟΓ Ιηίοποεισίόη βη βΐ "Ι/ΕφΙΓΙΡΕ" εοη Ιοε ηιατ— 
ΐ θ 8 , ΒΐίβΓΟοΙββ γ νΙβΓΠβΒ οοη ιιη 3,6 %* άβ ίηίΌπηειοΙδη, γ βη βΐ 
"Α8" 3οη βΐ νίβι-ηβε (3Α,5 %·) γ βΐ Ιηηβε (13 ,3^ %.). 
ΕΙ <ϋ& <ϊβ ιηβηοΓ Ιη^οηηαοΐόη ©3 βΐ ^ιιβτβε (2 ,2 %.) γ β ΐ ΜβΓ-
οοΐββ (5»0?1 %,) βη βΐ "Ι/Ε^ϋΓΡΕ" γ "ΑΒ" Γβ8ρβο*±ν&ίΐβη-1;β. 
Εη βδ*β ΙβροΓ^β 1»6 ΐβιηρθΓ»<1&3 β ε ϋ η τα&β ο πιβηοβ οοη ±£ΐι&1 -
Γβρ&τΐίοΐόη βη ο&ά& ρΓθηββ. Οϊοίίο γ ρΓίω&νβΓ& βοη 1&β β8£&ο1οηβΒ -
ςαβ ηιέδ ±ιι£οηΒ&ο±6η Γβοο£βη, 7 θ 1 νβΓβηο» 1& ε[ΐιβ ωβηοβ. 
Οοπιο οΙ)8βΓν&πιθ3, βΐ Ηοοίεβγ ββ υη άβροΓΐβ ωΙηοΓϋ&Γΐο, ρβΓΟ -
άβηΐΓΟ άβ Ιο <3\ιβ οει&β, 1β άβ<ϋο& ΠΙ&^ΌΓ Ιηίοπη&οΐόη βΐ '·Α8Π. 
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ΙΪΙ^τκιρσιΟΝ ρε ΙΑ σΑΝΤίρΑϋ ΒΕ ιροκΜΑΟΐοΝ 0 | 






































ίΐ2=_ϊίΑ?§0_ _2§__1.Α$_ _ Ο ΜΤΚΟ__ ΤΕρΟΗΑϋΑΒ ϋ |^_„ Αίϊο= _ι. 22Ζ * 
ΟοββΓναιηοβ οοιαο Ια οαηίίάαά άβ 5.ηΓοπιιαοΐδη άβ 3ηάο ββ οαβ± -
ηαΐα βη βΐ "Ι/ΕφϋΙΡΕ'1, γ βη βΐ "Α3" *ο£α1πιβη£β ηιι ία, ριιβε β ΐ ά£α -
άβ υιαγοΓ ίηίΌπηαοΙθη Θ3 βΐ ιηΙβϊΌοΙβε οοη υη 0,^62 %* γ 1& ΐβπιροΓα-
άα άβ ιηαγοΓ αα^β ββ Ια άβ ριΊϊηανβΓα σοη ιιη 0,308%, , 
Εββρβοΐο α ΙΟΒ άίβδ άβ Ια εβπιαηα βη βΐ "Ι/ΕφϊΓΙΡΕ" ββ βΐ ν±β£ 
ηβε βΐ (3Ϊ3. άβ ιη&γοΓ ίηίοπιιαοΐ.όη, ββ^υΐάο άβΐ εάοαάο γ όαβνββ, γ 0£ 
πιο άία άβ κιβηορ ΙηΓοποασΙδη βΐ πι&Γΐβε οοη «η 3*997%.· 
ΡΟΓ Ιο ςιιβ Γβερβοία α Ιαβ οηαΐΓΟ ^βιηροΓ&ά&ε, βη αιηοοβ ρβιΊό-
άΐοοβ, βε Ια ριΊ,ηιανβΓα Ια άβ καγοΓ ΙηίΌπηαοΙδη, αηηςτιβ οοηο ηβιηοβ 
άίοηο αη^ββ» βη βΐ
 Μ
Α3" οοη «η 0,308 %,, ιηΙβηΐΓαβ α,ιιβ βη βΐ — 
" Ι ' Ε ^ Ι Ρ Ε " ββ άβ \ιη ]Α,597 %* . 1 ^ άβ ιηβηοΓ Ιηίοπηαοΐόη ββ Ια άβ νβ 
ταηο γ ο*οηΌ βη βΐ "Ιι*Ε^υΐΡΕ
Μ
 3Γ "Α5", Γββρβοϊΐν&πιβηΐβ. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 
LUCHA A LO LARGO DE : 









































Como observamos, la Lucha y el Judo son los deportes estudia 
dos peor tratados, o sea, con menor información anual en ambas — -
prensas. 
Haciendo un análisis por días de la semana, vemos como el ~ 
"L'EQUIPE" el día que dedica mayor información es el martes con un 
2,323 %•, y el diario "AS" es el sábado con un 1,331 %>» 
Por lo que respecta a las temporadas, es la de primavera, en 
el diario francés, de la que más se informa, con un 2,357 %», sien-
do en el "AS" la de verano con un k,519 %• • 
7.5 
DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 
NATACIÓN A LO LARGO DE: 









































 L2_ LARGO ^ BE^LAS .CÜAIRO^^ÍffO^AS^DEL^MO^l^l» 
Aunque la cantidad informativa es superior en el diario fran 
cés, la distribución por días y por temporadas es bastante pareci-
da en ambos periódicos. 
En cuanto a la distribución por días de la semana, en el — -
"I/EQUIPE" observamos como al comienzo de la semana la información 
es mayor, la máxima es el martes con un 23,^61 %», para ir decayen 
do según transcurren los 7 días. En el diario "AS" la cosa es pare 
cida, pero es el miércoles el día de mayor información, con un 
17,3 %•, puesto que el martes no hay prensa y el lunes absorve la 
mayor parte de la información del diario el fútbol, dejando a 
otros deportes, como puede ser la natación, relegados a poca infor 
mación. 
Por lo que respecta a las cuatro temporadas anuales, es el -
verano la que lleva la cabeza en información. Este hecho es expli-
cable, pues en el verano es cuando más se practica este deporte, -
no sólo por los deportistas de competición, sino también por las -
masas, y además coinciden que es en esta temporada cuando se reala, 
zan la mayoría de las pruebas competitivas. A continuación les si-
gue en ambas prensas el invierno, debido a que como todos sabemos, 
en esta temporada se realizan los campeonatos de invierno. 
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2I§?5I522I°I? 25 lé CANTIDAD 21 í!!g23!3£2I2I¡í 21 
RUGBY A LO LARGO DE : 









































Analizando los tantos por mil anuales finales de cada depor-
te, observamos como el Rugby en Francia tiene un gran auge, junto 
con el fútbol, deporte del Motor y Ciclismo; mientras que en Espa-
ña, es uno de los deportes a los que menos información se les ¿á. 
Por lo que respecta a la distribución semanal, en el diario 
francés -"L*EQUIPE"- se ve una cierta uniformidad entre todos los 
días de la semana; el día de mayor información es el sábado, con -
un 98,7^2 %,, mientras que el de menos información es el viernes,-
con un 82,871 %»» En el diario "AS", el día principal es el lunes, 
con un 3,1^ %,, y no teniendo ninguna información los miércoles. 
El Rugby, es en otoño e invierno cuando mayor información — 
tiene, debido a las competiciones. En el "L'EQUIPE" es en invierno 
con un 125 %* junto con el otoño con un 11^,611 %. las temporadas 
principales, y con unas diferencias de un 98,935 %» y un 88,5^ %• 
respecto al verano; mientras que en "AS" como la información es — 


































2I££EIBUCI0N DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 






































gggggígffglOff^lP—s—--,!!PS|gü-.^PQg..>Slé§ „J$ --|éM§EMANA^Y,_A 
Como bien hemos visto en la distribución anual, en ambas — -
prensas la información referente a prensa, es de un 25 %•• 
Aunque la distribución de información durante los días de la 
semana es distinta en ambos periódicos, la diferencia entre el día 
de mayor información y de menor información tanto en el "I/EQUIPE" 
como en el "AS" es de un 10 %. • 
Tanto en un periódico como en otro se dedica la mayor infor-
mación diaria a los viernes. 
Por lo que respecta a las cuatro temporadas, la primavera es 
en "L'EQUIPE", seguida del verano, las de mayor información, mien-
tras que en "AS" corresponde al otoño, seguida del verano» 
Observamos en "L'EQUIPE" una gran diferencia entre la prima-
vera y el invierno, diferencia de un 25,395 %• » mientras que en — 
"AS" las temporadas son más homogéneas, pues el otoño que es la — 
temporada de mayor información, le corresponde un 29,2 %*, y la — 
primavera que es la de menor, tiene un 22,8^1 %., la diferencia es 
de un 6,Vf3 %• • 
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5I3£?IBUCI0N 55 LA CANTIDAD DE INRORMACION DE 
VOLEIBOL A LO LARGO DE : 






































5IS2KIBUCION AN^^ Y 
A L 0
 JARGO _DE_ L^^CUApO^TE^O^^^DBIj^AlO^l^??. 
Lo más notable de este deporte es que el diario deportivo — 
francés le dedica mayor extensión que el español. 
La información total media en el "L'EQUIPE" es de un 9,66%., 
mientras que en el "AS" es de un 0,912 %.; aunque la información -
en la prensa francesa es superior, comparada con algunos deportes, 
es casi nula. 
En la información semanal es el martes, seguido del sábado , 
los días de mayor información en el nL'EQUIPE", mientras que es el 
domingo, seguido del lunes en el ríAS". 
Este deporte como casi todos tiene sus temporadas fuertes en 
el otoño e invierno, ya que es cuando tiene lugar la celebración -
de la liga. 
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5í§25í522í2M S? lé CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE 
DEPORTE_ECUES^E A LO LARGO DE : 







































En cuanto a los días de la semana, ambos periódicos dedican 
su mayor información al final de la semana. El "L'EQUIPE" el sába 
do, pues el domingo no sale a la calle. 
En el "L'EQUIPE" la información mayor, como hemos dicho, es 
la del sábado con un 7,358 %., seguida de la del viernes con un — 
6,995 %*; en el "AS" el domingo la información es de un 25,6%., s<e 
guida de la del lunes con un 13,^92 %•* 
La información por temporadas se distribuye de una manera — 
igual en ambos periódicos, aunque con cifras un poco supeirores a 
favor del diario "AS". La diferencia de la temporada de primavera, 
que es la de mayor información, entre ambas prensas es de un 8 %• 
a favor del diario "AS". 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DEL 
DEPORTE DEL MOTOR A LO LARGO DE : 










































Observamos una superioridad del diario francés sobre el espa 
pol. Diariamente el diario francés edita una hoja casi completa d£ 
dicada al motor bajo el título de "L'EQUIPE AUTO". 
Haciendo un análisis diario observamos como hay días como el 
viernes, miércoles y jueves, que tienen una gran información»supe-
rior al 100 %., a favor del "L'EQUIPE". El día de mayor informa 
ción en el "L'EQUIPS" es el viernes con un 148,^65 %•• y en el dia 
rio "AS" es el domingo con un 51»102 %.. Los días de menor informa 
ción son el lunes y el jueves en "L'EQUIPE" y "AS" respectivamente. 
Por lo que respecta a las cuatro temporadas, observamos lo -
dicho anteriormente, que en todas las temporadas el "L"EQUIPE" su-
pera en un 100 %• la información al "AS". Las temporadas de mayor 
información en ambas prensas son las de invierno y primavera» Tam-
bién observamos que tanto en una prensa como en otra las cuatro — 
temporadas tienen una cierta homogeneidad. 
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2I§?BI?H5I2íí 55 lé 5M?íM5 51 INFORMACIÓN DE 
55?2125§-2P?Í22§ A LO LARGO DE : 







































0Ι3ΤΕΙΒϋ0Ι0Ν Α1ΠΙΑΙ ϋΕ "ΒΕΡΟΙΪΤΕβ ΝΑϋΤίσΟΒ1* ΡΟΒ ϋΙΑβ ΒΕ ΙΑ -
Ρ Ο Γ Ι ο ςηβ α 103 άί&β Λβ Ι α 3βηιαη& ββ Γβ ί±βΓβ, οο3©Γναηιοβ 
<!«© βοη Ιοβ Π η β δ <1β Ββπιαηα Ι ο β άβ ηια^ΟΓ ί η ί ο π η α ο ΐ ό η . Εη « 1 — — 
"Ι/ΕφϋΤΡΕ" Ι ο ε ν1βι·η©3 γ Ι Ο Β Βάοαάοβ ( Ι Ο Β ΛΟΠΙΠ^ΟΒ ηο Β&1© Ι α ρΓβη 
3 β ) , γ βη θ ΐ "Α8" Ι Ο Β (ΙοκΑη^οβ. Εη Ι α ρΓβηβα ί τ α η ο β ε α , Ι Ο Β £ Γ © 3 - -
ρΓ±ηι©Γθ3 ά ί α 3 άβ Ι α Ββιηαηα <1&η Ια ικΐβιτια Ι η ί ο π η α ς ί δ η ( 1 6 , 5 %·) ρατα 
Ϊ Γ ΒηΙ)1βηάο ραηίαΐ ΐηαπίθηΐβ 3©εάη ναη ίΓαηεοιιτ ιΊβηίΙο Ι ο β 7 άί&ε? — 
ιηίβηΐΓαε Ο^ ιΐ0 β ΐ "Α£>" βιηρίβζα Ι α εβωαηα οοη ροοα Ι η ί ο π η α ο ΐ δ η γ α — 
ρ Β Γ ΐ ί τ άθ ΐ ωΪΘΓθο1θ3 βιηρίβζα οοη αΙ^Ιοα^ΟΒ· 
ΡΟΓ Ι Ο ςτιβ Γββρθοΐα α Ι α ε ΐβηιροΓαάαε, ©ε£ά ΟΙ&ΓΟ α^ ηβ ©β ©1 
νβΓ&ηο Χα £βιηρο#α{1& ςιιβ άοηιΐηα ο1αΓαη»η*θ βο&Γ© Ιαβ άβωάδ β δ ί α ο ΐ ο -
η©3 *αη£ο βη αη ρβΓίόάΙοο οοπιο βη Ο Ϊ Γ Ο , β ίβηάο ©1 " ΐΈζΙΤΙΡΕ" ©1 — 
<!ΐι© ω&Β Ι η ί ο π η α ο ΐ δ η ΟΓΓΟΟΘ. Ταιαοίθη ηαγ Ί^-β ΓβββΠαΓ ο,τΐθ βη ©1 "Α3" 
άβεραβε ά© Ι α ίη ίοπ&αοΐόη άβ νβΓαηο, οοη αη 1 2 , ^ 6 2 %., 1© εΐ^ι ιβ Ι α 
&6 ο ΐοήο οοη αη 2 , 9 3 ^ %· 7 ηο Ια άβ ριΊτηατβΓα οουιο ΟΟΙΙΓΓΘ οοη ©1 -
ρ©Γΐ6(ϋοο ίΓαηοβε . 
£Ι3!Γ5ΙΒυθΙΟΝ ΌΕ ΙΑ ΟΑΝΤΙϋΑϋ ΟΕ |Ν|ΟΚΜΑσΐΟΝ ΡΕ 
ΐ;23 5ΕΡΟΗΤΕ3__υΕ__ΝΤΕνΕ__Υ_=ΜΟΝΤΜΑ Α ΙΟ ΙΑΕΟΟ 
ΡΕ : 







































DISpigffgION_ANUAL DE_ "DEPORTE, DEm NOTI .^Y^MOyTAÑA^,?^^^!^ 
A|p^^l.97Z. 
Por lo que respecta a los días de la semana, únicamente co-
mentar que en el "L'EQUIPE" los tres últimos días de la semana son 
los que más información ofrecen sobre este deporte mientras que en 
el "AS" son el miércoles, sábado y viernes. El único día que supe-
ra en información el "AS" al "L'EQUIPE" es el miércoles, con un — 
3,866 %. . 
Como es lógico, son el invierno y el otoño las temporadas — 
más importantes, y con clara diferencia sobre la primavera y vera-
no, que ocupan muy poca información. 
La información de invierno y otoño es bastante superior en -
el "L'EQUIPE" que en el "AS", mientras que la de primavera y vera-
no es ligeramente superior en el "AS", 
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ΒΙ3ΤβΙΒϋΟΙΟΝ ΏΕ ΙΑ ΟΑΝΪΙϋΑΙ) ΰΕ ΏΚΌΒΜ40Ι01Τ ΒΕΧ, 
ΒΕ3Τ0 ϋΕ ΙΝΡΟΗΜΑΟΙΟΝ ϋΕΡΟΕΓΙΥΑ Α ΙΟ ΙΑΚ&Ο ΒΕ: 




















2 . - ΙΑ3 ΟΐΙΑΤΕΟ ΤΕΜΡ0ΒΑΜ8: 















Ι , — - , - - , . , , ι ι . , Ι 
9* 
»Ι3!|Ή33υα!0Ν__ΑΝ5ΑΙ__ΒΕ1__^ΕΕ5^^ 
ΏΙΑ5 ΟΕ ΙΛ 8ΕΜΑΗΑ Υ Α ΙΟ Ι^ ΚΟΟ ϋΕ Ι,Α5 ΟυΑΕΗΟ ΤΕΜΡΟΚΑϋΑδ 
Εεΐβ αρατίαςίο Λΐ)βτο3 Ια ΙηΓοπηαοΙόπ άβροΓΐΙνα ιηΙηοΓίΐαΓία. -
0ΐ>3βΓναηιθ8 ΟΟΗΙΟ Ια ρΓβηΒβ. ίΓαηοβεα 1β άβαΐοα Μ&^ΟΓ Ιηίοπ&αο ΐδη ςιιβ 
Ια βεραίΐοΐα. 
Ββερβοΐο β Ιοβ (ϊί&β ώβ Ια ββιη&ηα, οοιηρτοΐιαπιοβ ςιη© Ιοε άοβ ρ© 
ΓΐδάίοοΒ 1© άβάΐοαη Ια πιαγοΓ Ιηίοππαοΐόη α Ιοε βάοαάοβ. ΕΙ "ΙΕζίυΐ-
ΡΕ" 1© άβάί,οα ιιη 1^0,93^ %· 7 "Α3" αη 48,264 %. .ΑπιΤοοβ ρβΓίόάίοοβ 
άβάΐοαη Ι^ααίιηθηύβ Ια πιβηοΓ ΙηίΌπηασίόη ββιηαηαΐ α Ιοβ Ιιιηββ; ©εΐο 
©ε άβοιάο α ςαβ Ιοβ Ιτιηββ άβιϋοαη Ια ωαγοΓ ραΓΐβ άβ Ια Ιηίοπηαοΐόη 
α Ιοβ ώβροΓ*θ3 Μα^ΟΓχΐαΓίοε ροτςιιιβ οοηιο ίοάοβ βαοβιηοβ» οαβΐ ΐοάαε 
Ιαβ οοπιρεΐΐοίοηβε ε© οβΙβ&Γαη Ιοε £ίη©ε άβ εβηιαιια. 
Αρ&Γβη*βηιβιιίβ ηο \ί&γ ηχη^ηα οοεα ηο£βΙ>1© ©η Ια <3±8ΐ;Γΐ1>α<;±δη 
ροΓ ΐβωροΓαοΙαβ. Εη ©1 "Ι/ΕφυίΡΕ" Ιαε *©οιρθΓαάα3 α,αβ οίΓβοβη ηιαβ — 
οαηίΐάεκϊ ά© Ιιιΐοηααοΐόη εοη Ιην ίβπ ιο γ οΐοίϊο, πιΙβηΐΓ&ε ς[ΐι© ©η ©1 -
"Α8" Ιβ ΐαε οοπ'ΘεροικΙθη α νβΓ&ηο γ ο ΐοβο. 
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- El tercer día de la semana (el miércoles en "L'EQUIPE" y el — 
jueves en "AS") se produce todo lo contrario que en el aparta-
do anterior, bajan un poco los deportes minoritarios respecto 
al día anterior, para dejar paso a los mayoritarios que ya es-
tán dando informaciones sobre las confrontaciones del siguien-
te fin de semana. 
- A lo largo de las cuatro temporadas, la información se distri-
buye según las distintas especialidades deportivas anuales. 
- Aunque el diario "AS" es más pequeño en tamaño que el ,fL'EQUI-
PE", durante el año 1.977 ofreció más cantidad de información 
en centímetros que el "L'EQUIPE". 
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